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Articles l . INTRODUCCIO' 
L'objectiu d'aquest treball és descriure les situacions 
locáis i caracteritzar els personatges que preñen 
protagonisme al llarg deis ahys de la guerra de Successió 
(1702-1714) en el marc de l'antiga baronía d'Eramprunyá 
(Gavá, Castelldefels i Begues), sense entrar en els múl-
tiples fets i les coniplexes posicions de llarg i curt abast 
que originaren el conflicte. Per a interpretacions 
•genérlques, h¡ ha excellents aportacions que matisen 
algunes de les interpretacions fins ara vigents.^ 
L'estudi deis fets d'Eramprunyá i Gavá ens inclina a 
pensar en una seqüenciació deis fets transcorreguts al 
llarg de la guerra de Successió en dues etapes. Així, per 
al període que va del 1700 al 1712, trobem que els 
elements locáis que intervenen en la contesa son 
exclusivament les elits: tant l'aristocrácia (els barons 
d'Eramprunyá) com el clergat. No hem aconseguit trobar 
cap referencia a cap protagonista popular, pagés o me-
nestral. En aquesta época, dones, cal ¡nclinar-se per 
interpretar la contesa com una guerra purament de 
successió a la corona d'Espanya, una guerra civil entre 
les elits i els seus projectes de futur per a la monarquía. 
Dos projectes que cristallitzen respectivament a les 
corts de 1702 i a les de 1706.1 un enfrontament en el 
qual no es qüestiona l'estat del poblé pía, ni el régim 
senyorial a qué está sótmés, ni la pervivéncia de les 
institucions locáis i nationals (és adir, tots els elements 
que podrien caracteritzái- la «nació» catalana mitificada 
a la Renaixen9a resten, immobiis). Institucions i poblé 
.es limiten a seguir, am )^ mes o menys fortuna, el vent 
que bufa; només es qüéstionen els individus dirigents, 
i els projectes que representen. 
Ara bé, a partir de 1713, amb la retirada de totes les 
tropes estrangeres, amb la marxa de l'arxiduc i del seu 
govern, amb la major part del país ocupat per les 
brigades hispanofranceses, amb la capital assetjada, 
amb l'insuportable pes de les noves imposicions 
monetáries deis ocupants, les vexacions a qué sotmeten 
la gent i les vulneracions de les liéis de la térra, la 
contesa dona un tomb radical; un tomb, a mes, que té 
característiques també revolucionarles: son els anys 
deis aixecaments del poblé armat contra els invasors a 
la major part de Catalunya. Uns aixecaments que 
coincideixen amb la práctica desaparició de 
l'aristocrácia en el camp cátala, ja que aquesta es refu-
gia massivament a les ciutats, sota banderes filipistes. 
Son anys d'autoorganització pagesa, d'intervencions 
cada cop mes sovintejades deis sometents locáis, que 
s'enfronten a les brigades regulars filipistes. Un context 
de revolta social en qué paradoxalment les 
«anacróniques» estructures institucionals catalanes, 
heretades deis segles niedievals, s'adapten amb facilitat 
a aquesta situació. Situació que será ven9uda l'l 1 de 
setembre de 1714, pero els r.essons de la qual omplen 
tot el primer quart del segle xviii cátala. En definitiva, 
una segona etapa histórica que, ara sí, encaixa prou bé 
amb la idea d'aquesta contesa com a guerra de defensa 
de les institucions «nacionals» que reivindicava la 
historiografía tradicional. 
2. CAVA I ERAMPRUNYÁ 
ENTRE EL 1700 I EL 1712 
2.1. Gavá a principis del seglexviii 
Per fer-nos una idea de l'estat de les coses a l'ínici de la 
guerra, prendrem com a referencia l'any 1702. En 
aqüestes dates, el fogatjament d'Aparící assenyala per 
a Gavá un total de 68 cases.' Només quatre anys abans, 
el cens de Borsano assenyala 65 focs.'' I tretze anys 
abans, un cens elaborat probablement per eclesíástics 
dona 53 cases.' Son dades que reflecteixen un estat 
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expansiu local que d'altra banda contrasta amb les 
corresponents a la resta de pobles de la baronía, mes 
estables. ^ 
Bona part de les terres están en mans de burgesos 
barcelonins, fenomen que data ja de mig segle enrere, i 
que Higa encara mes estretament la historia de les 
nostres terres a la de la ciutat de Barcelona, situació 
d'altra banda generalitzada en altres pobles del Delta, 
com posa en evidencia l'estreta relació entre Rafael Ca-
sanova i Sant Boi.' Josep Soler i Vidal identifica fins a 
dinou terratinents barcelonins a Gavá, que acaparen la 
major part de les terres de la zona de la Roca i la Mari-
na.' La grandária del terme és, pero, suficient per 
permetre-hi també la consolidado de grans nissagues 
pageses purament gavanenques.*" El castell 
d'Eramprunyá, d'altra banda, havia perdut bona part 
de la seva importancia bél-lica, pero seguía representant 
un punt estratégic des d'on controlar el camí que, des 
del pas de barques de Sant Boi, es dirigía vers el 
Penedés. A comen9aments del xviii sembla que aquesta 
via era for9a important, tant peí bon estat del camí com 
per la importancia de Sant Boi i la proximitat a Barcelo-
na. 
2.2. Els botiflers d'Eramprunyá: 
aristócrates influents, rics i il-iustrats 
Els únics personatges d'Eramprunyá la fllíació filipísta 
deis quals és inequívoca son els titulars de la baronía. 
En aquesta época, és posseTda, per indívís, per Francesc 
de Copons i Grimau ¡ per Francesc de Boumonville i de 
Perapertusa. 
Francesc de Copons i Grimau havia rebut la meitat 
d'Eramprunyá a fmals del segle xvii.'" A mes de baró 
de la meitat d'Eramprunyá, era senyor del Bullidor i 
castlá d'EspitlIes. El seu onde, Jaume de Copons i 
Tamarit, havia exercit el carree de presídent de la 
Generalitat durant el tríenni 1662-1665." Els Copons, 
que havien adquirit notoríetat niitjan9ant la presencia 
en l'estament edésiástic, ascendiren al bra9 noble per 
sentencia de la Reíal Audiencia del 15 d'octubre de 
1701.'^  V.. 
L'altre senyor d'Eramprunyá, Francesc de Bournonville 
i de Perapertusa era baró del terme peí seu casament 
amb Manuela d'Erill i Pons.'^ A mes de senyor de la 
meitat d'Eramprunyá, era cavaller de l'Orde de Santia-
go, vescomte de Jóc i marqués de Rupít, títol aquest 
darrer que li fou atorgat pél reí Caries II el 21 de gener 
de 1681.''' Havia actuat com a element moderador, fins 
i tot enfrontant-se al virreí, en ocasió de la revolta deis 
barretines, el 1689, que tingué com un deis escenaris 
privilegiats labaroniad'Eramprunyá." La seva activítat 
política el porta ocasíonalment a fer de representant 
diplomátic de les institucions de Catalunya davant la 
cort reíal, a Madrid."' Procedía d'un jlinatge flamenc, 
vinculat amb les principáis cases nobilíáries europees. 
Era nét del príncep Alexandre de Bournonville, que 
havia estat virrei del Príncipat entre;els anys 1679 i 
1684." 
A aquests dos senyors d'Eramprunyá cal afegir encara 
un tercer «botífler» relacíonat amb Eramprunyá: Agustí 
de Copons i Copons, nebot de Francesc de Copons i 
hereu de la seva part en la baronía. Era membre funda-
dor de l'Académia deis Desconfiáis (nom amb qué es 
coneixía la que després seria l'Académia de Bones 
Lletres de Barcelona), i está documentada la seva 
partícipació a les primeres sessions d'aquesta 
institució.'* 
Per arrodonir aquesta descripció, cal dir que els barons 
d'Eramprunyá no vívien a la baronía, sínó a Barcelona. 
El marqués de Rupít tenia la residencia, valorada en 
8.000 Iliures, al Portal de l'Ángel," i Francesc de Copons, 
a la Baixada de Sant Míquel.^ " 
Per acabar aqüestes pinzellades sobre els personatges 
relacíonats amb Eramprunyá que al llarg del conflícte 
es presentaran com a botiflers, assenyalem que pre-
senten, paradoxalment, uns antecedents «austriacistes» 
o «catalanístes» impecables: emparentats amb un 
presídent de la Generalitat i amb el virrei de la casa 
d'Austria que mes dura en el carree al segle xvii; 
moderáis durant la revolta deis barretines, i fundadors 
de l'Académia deis Desconfiáis, bressol de coneguls 
paladins austriacistes com Pau Ignasí de Dalmases o 
Antoni de Peguera. Barons d'Eramprunyá, d'altra ban-
da, pertanyents a nissagues ben catalanes d'antics 
llínatges. El seu suport a Felip V, dones, no cal veure'l 
com a «anticatalanisme», siguí el que siguí el que 
aquesta paraula vulgui dir, sino com a fruit d'una decisió 
fins a cert punt col-lectiva entre ['aristocracia del 
Principal. 
2.3. Els austrófiis: un capellá també il-lustrat 
.L'únic personatge declaradament austrófil que hem 
pogut documentar és el capellá de Sant Clíment de 
Llobregat i de Sant Pere de Gavá, mossén Josep Mari i 
Vilana. Arriba al regiment d'aquestes esglésies l'any 
1681,il'ocupariafinsal I7I3aSanlClíment^' í fins al 
1711 a Gavá. Després, coincídint amb l'arribada deis 
filípistes; fou destínat a la Pobla de Claramunt, on morí. 
Josep Mari tenía diverses possessions a Gavá, la prin-
cipal de les quals era la masía antigament situada al 
carrer de Sant Pere, dita de Cal Fuentes, així com una 
desena de peces de térra i vinyes escampades per tot el 
terme, arrendades a diversos ve'íns." A mes, tenia també 
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inquietuds literáries, com demostren algunes de les 
seves obres conegudes." Era fill de Francesc l^arí i 
Genovés, de Barcelona, niestre de camp deis exércits 
reíais ai segon terg del segle xvii, que assolí el tito! de 
cavaller el 22 de maig de 1670. Aquest militar elevat a 
cavaller era fill de Francesc Mari i Tiana, que el 21 
d'octubre de 1635 havia assoüt el títol de ciutadá lionrat 
de Barcelona.^'' 
'Vl.C'0^\-> 
Signatura autógrafa de inossén Josep Mari. 
Font: Arxiu Parroquial de Sant Climeiit de Llobregat. Reproduída 
per J. Fort i Gaudí. Sanl Climenl de Llobiegai. Saiit Climent, 
1981, p. 135. 
Enstrobem, dones, que l'austriacista local és un clergue 
d'extracció ciutadana, amb connexions familiars amb la 
petita aristocracia. Aquesta procedencia potser ajudaria 
a explicar elseu interés literari i, com veurem mes 
endavant, les relacions amb destacáis menestrals i 
militars barcelonins com Antoni de Peguera. D'altra 
banda, la posició austriacista d'aquest capellá no era 
excepcional. El mateix bisbe de Barcelona s'havia queixat 
que en diverses parróquies, entre 1700 i 1705, els 
clergues no deien a missa l'oració obligada en lloanija 
de Felip V, o que si la deien, ometien el nom del monar-
c a . " De fet, en tota Ja contesa, la major part 
d'eclesiástics del Principal, sobretot els canonges, es 
mantingueren fidels a l^arxiduc d'Austria; no oblidem 
que la situació de l'estament eclesiástic a Catalunya 
sota el régim deis Austria era molt mes Iliure i gaudia de 
mes immunitats i privrlegis que sota el régim deis Bprbó, 
aFranga. 
2.4. Els primers anys dr'hegemonia borbónica 
(1700-1705) • 
Després de la mort de Caries II, els nous administradors 
borbónics actuaren rápidament. Elgenerde 1701, Felip 
V destituí el virreí austriacista Jordi de Hessen-Darmstadt 
i nomená un nou virrei. No content amb aixó, i ja que 
l'exvirrei no amagáj^a les seves simpaties per la causa 
austríaca, el 29 d'abril ordena la seva expulsió de les 
terres de la corona. L'expulsió.de Darmstadt no fou 
exemptad'incidents: camí de l'exili per vía marítima, el 
darrer virrei deis Aiistriava haverderefugiar-sed'una 
tempesta a Gavá,^ *^  on fou molt ben rebut peí capellá de 
la zona, Josep Mari." Immediatament Josep Mari es 
posa en contacte, amb destacáis austriacistes 
barcelonins, que vingueren a Gavá ¡ aprofltaren aquest 
desembarcament accidental per conspirar amb el 
príncep de Hessen-Darmstadt lot preparan! la futura 
arribada de l'arxiduc Caries a Barcelona.^* Entre els 
conspiradors, ultra el capellá esmenlat, hom cita 
austriacistes destacáis, com els eclesiáslics Andreu de 
Foix, el rector de Vilabella i Antoni Pons, i els nobles o 
militars Francesc Amat, Pere Careny, Joan Basset i 
Ramis, i Antoni de Peguera. '^^  
Totjusl installada la nova dinastía, foren convocades 
corts a Barcelona, l'any 1702, per tal d'assegurar el suport 
de les inslitucíons del Principal al nou monarca. En 
aqüestes corts, Eramprunyá era represenlat pels dos 
barons. Víladecans ¡ Sant Climent, pobles veíns, eren 
representáis peí seu senyor, Ramón Félix d'lvorra. En 
aqüestes corts, els senyors d'Eramprunyá lingueren un 
paper deslacat: membre del brag militar, Francesc de 
Copons liderá la defensa, contra el parer de la major parí 
del seu brag, que la corona conserves el control de les 
insaculacions, i liderá la defensa, l'aprovació íntegra del 
donalíu económic exigit peí rei.^" Endevinem darrere 
aquesta aferrissada defensa deis drets reíais una presa 
de partit que seria general en tola Palta noblesa catalana, 
"poc mes de sis famílies que dominaven mes de 400 
poblacions, majoritáriament partidaria del reí Felip V"." 
El cas és que finalment el reí continua gaudint del control 
de les insaculacions, pero en canvi hagué de cedír en les 
pretensions económiques. El'14 de gener de 1702, en 
cloure's les corts, Felip V concedí diversos títols com a 
premí a la lleiallat mostrada: A Agustí de Copons i a 
Francesc de Bournonville els va fer «gentilhómens de 
boca del reí o de clau honoraria». A Agustí de Copons, a 
mes, li concedí el títol de «Marqués de la Torre de Moja».-^ ^ 
Encara mes: quan el 8 d'abril d'aquell any Felip V sortia 
del port de Barcelona amb una esquadra en direcció a 
Italia, on es desenVoluparen els primers enfrontaments 
ármats de la guerra de Successió, l'únic noble cátala 
d' importancia que l'acompanyava era Agustí de Copons, 
nebot i hereu del bafó d'Eramprunyá. Lluilá a Italia sota 
les banderes de Felip V, i participa a la batalla de Luzzara, 
el f9 d'agost'de 1702. Tot plegal evidencia que els barons 
d'Eramprunyá, fms i tot, mes que la resta de Palta 
aristocracia catalana, es posaren plenamenl a disposició 
del nou monarca. Mes encara quan aquest acabava de 
jurar les antigües constitucions i es mostrava disposal a 
manlenir Pítoíi/gi/o tradicional. 
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•'Pero ben poc després d'acabades les corts, l'octubre 
de 1703, r.ar>jiduc Caries era proclamat rei a Viena. 
ImmediatEínieht, les ;^autoritats peninsulars declararen 
; illegal mosfrar-se públicament a favor.de.l'arxiduc.JEI 5 
de maig de 1704 arribava a Barcelona Ig comunicació 
íOficial de l'estat de guerra entre rimperi i Espanya. En-
'tre els dies'28 i 30 de maig de 1704, l'esquadra 
angloholandesa ancora davant de Barcelona, i s'inicia 
un petit desenibarcament. Les tropes atacants anaven 
comandadesiper Jordi de Hessen-Darmstadt. Aquest 
primer deseiribarcament s'efectuá per la banda de 
llevant, i la'cpsta d'Eramprunyá no en resulta afectada. 
El dispos'itju de vigilancia que les autoritats 
borboniquesj'havien dissenyat incloVa una guardia 
permanent erj'les torres i tálales de la costa: "Divendres 
proppassat qiitre onze y dotze de la nit passá en esta 
Vila un curreu de sa Ex", que V. M.s teñen ben ohida, ab 
la qual nos ordena posem talayas, per si acás se descu-
brís la armada enemiga, fent los fochs y fums 
acostumats"." Parallelament, alguns militars fidels a 
Felip V foren.enviats a diversos punts del territori cátala 
per tai de prevenir qualsevol aixecament austriacista. 
Entre els^cpmissionats pe! virrei Velasco per explorar 
Catalunya érírecerca degent armada, hi hagué el senyor 
d'Eramprunyá Francesc de Bournonville, que fou enviat 
a Vic, on op|raven actius elements austriacistes.''' En 
aqüestes circumstáncies, Velasco ordena empresonar 
preventiyament alguns austriacistes importants. Entre 
la liista troh(em un «loseph Maris» que no és aitre que 
el rector de Gavá i algún deis implicats en el coinplot de 
Gavá„com,¿ifectordeVilabella." D'altres personatges 
prese.nts ají complot intentaren ajudar en el 
desenibarcament de l'arxiduc, com Antoni de Peguera, 
que tenia préyist obrir-li les portes de Barcelona, pero 
fou descobert i hagué de fugir, tót incorporant-se a 
l'armadade l'arxiduc."' Finalment, la ciutat no.fou pre-
sa, i després-d'un intens bombardeig que dura tot el dia 
31 de maig,í¡ri. de juny les tropes reembarcaren i 
l'esquadra síalluriyá. 
'. '. , ,?;•• ' ' ' ' ' ' 
Arabé,tot'4iquéel::1701 Felip Vjuravadefensari obeir 
les constitucions de Catalunya, entre el 1704 i el 1705 
es va fer eVident que el virrei Velasco no pensava tole-
rar par.ticularismes de cap mena, mes encara quan 
aquests semblaven impedir al virrei el contro!,de la 
situació de'forma absoluta. El descontentament que 
provoca aquesta actitud culminarla amb el decaiitament 
de ia petita aristocracia en pro de l'arxiduc, que.enviá 
delegáis a Genova per concloure, el 20 dejuny de;l 705, 
-un pacte amb els aliats. El 17 de juliol, ¿arles,111 era 
proclamat rei a Vic. Velasco enviá, llavors dos 
destacaments de tropes a reprimir el pronunciament, 
pero foren vengudes el 4 d'agost pels sometents aixecats 
a Osona, comandats per petits aristócrates. La guerra 
de Successió finalment havia comen9at a Catalunya. 
Immediatament, l'esquadra aliada torna a plantar-se 
davant de Barcelona, el 22 d'agost. I fou ara quan Jordi 
de Hessen-Darmstadt decidí desembarcar i assetjar en 
regla la ciutat, on Velasco es trobava refugiat. Les 
primeres tropes pcuparen la desembocadura del Besos 
el 24 d'agost, i ben aviat establiren el cerdea la ciutat. 
Caries desembarca el dia 28. Aquí trobem diverses 
mostres de la manca d'entusiasme popular que suscitava 
aleshores el conflicte successori: l'ordre que Jordi de 
Hessen-Darmstadt expedí el 29 d'agost, per convocar 
els sometents deis pobles de la rodalia de Barcelona a 
prestar jurament a l'arxiduc, conté amenaces directes 
en cas de no complir les ordres: "si faltase alguno a 
cumplir esta su obligación pagará ademas de las penas 
arbitrarias por su merecido castigo la suma de mil florines 
de oro para ser aplicados al Real Fisco de Su 
Magestad"." Sobre l'adhesió deis catalans a la causa 
de l'arxiduc, les fonts, coincideixen a dir que no era 
entusiástica. Nuria Sales, per exeniple, comenta: «El 31 
d'agost [de 1705], Velasco havia escrit [...]que "la ma-
nera que tienen estos hombres de tomar obediencias 
es entrarse en los lugarcillos con 100 o 200 hombres 
armados diciendo Viva Carlos Tercero y el miedo junto 
con la buena inclinación es causa de que en ninguna 
parte hallen resistencia".»'" Dubtaríem d'aquesta 
descripció feta peí virrei borbónic si no fos que un 
destacat austriacista opinava el mateix: "los pueblos 
obedecían con lentitud; dudaban del éxito, y aunque 
deseavan el Dominio Austríaco, no querían mala opinión 
en su obrar"." 
En aquests moments de desconcert, i el mateix dia 28 en 
qué desembarcava el rei Caries, el Consell de Cent 
barceloní suggerí al virrei Velasco que s'aprovisionés 
la ciutat de vi, per si el setge fos llarg, a Sant Boi, 
Viladecans, Gavá i Castelldefels.'"' No sabien els 
assetjats que el castell de Castelldefels fou una de les 
primeres fortaleses que caigué en mans deis 
austriacistes, i que serví de base d'operacíons a Antoni 
de Peguera, nomenat general de les milícies catalanes 
(sometents), que de grat o per forfa havien estat 
convocades per assetjar Barcelona. Des de Castelldefels 
enviá una circular a tots els pobles i ciutats sollicitant 
ajuda i fidelitat. Tenim el testimoni de l'arribada d'una 
d'aquestes missives a Sitges.'" Entre les diferents 
ciutats que enviaren delegats a Castelldefels per pres-
tar obediencia a l'arxiduc hi havia Figueres, Girona, 
LleidaiTortosa. 
En aqüestes circumstáncies, els barons d'Eramprunyá 
es refugiaren a la ciutat de Barcelona, on el virrei es 
preparava per resistir els atacs deis aliats; el marqués 
de Rupit, en concret, fou qualificat com «uno de los 
principales que con mayor enpeño se opusieron a los 
desgraciados designios de otros Caballeros que des-
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;• pues se publicaron Xefes déla Rebelión», en parauies 
; dj^ un memorial contemporani.''^  El 14'de setembre de 
„ 1705,elsa{iatsiniciareni'ataeperlabandadeMontjuíc, 
';. tot ocupant la>Torre del Gap dejRiuv aja desembocadura 
••del LJobregat, pero amb tan,mala,fontuna queJordide 
1 Hessen-Darnistadt fou mort. Malgrat aquesta greu 
•desfeta, dos dies després. es convocavaun nou 
isoraetentgeneral,i en-Patacdel'endemáMoñtjuícqueia 
... en n3.ans deis austríacs. En coramemoració de la mort del 
.. príncep Jordi es publica la segoria obra coneguda del 
. rector Josep Mari, que descriu les.ostentoses exéquies 
que, l'ány següent, durant la^festivitat de SantNicasi, 
,seli organitzaren a l'església.de Sant Pere de Gavá. 
', ¡El capellá de Gavádisposá un cadafal al mig de l'església, 
iCobert de ciris com si fos una pira funeraria, amb tot de 
-poesies escampades al voltant, redactades per ell mateix 
•j dedicades a l'infortunat príncep. Els sermons d'aquell 
;d¡a, la descripció de la cerimpnia i les poesies del rector 
•forejipublicades l'any 1707 en un opuscle.'" Tots els 
:sermons foren en castellá, i els poemes, majoritáriament 
en Ilatí i castellá. Només alguns, molt pocs, en cátala. La 
qual-cosa, tot sigui dit, ens torna a demostrar la feblesa 
de la imatge que ens presenta els austriacistes com a 
ferms «catalanistes». 
'^.;; AMANTES LLAMAS ~ 
" EN FLAMANTE PYRA 
,• ( I L V S T R . A D A C O N D I V E R S O S P O E M A S ) 
.l,i¡¡dld¡2 i4.<le Deiiemb.c >70<. en l»Ijl ,(; ,p„,„„y ¿^ SioP.Jreilc 
Cjva,pira cl Funeral dtl lficliio,y Scicnirunio Scfior 
D O N JG R G E 
(PorllgiltiiieDioi) •' 
LANDGRAVE DE HASSIA DARMSTAD , PRINCIPE DE HIRS-
feWia, &c. Ovallcro dd Abko del To/roii de Oro, Viirej', y Caulun Ctnf 
- ill,<lucrucdtlPrine;pjdod<&iluluñi.^rUM>|tniddtCirlojl[ foutdt 
_Dil»gou)rVic.,loGínerildcíjO>(ooiporliS.C.>R.Mijcriid 
,;;; DE CARLOS TERCERO 
(que Dios profpífí.) 
EL MÉRITO CON LA HONRA 
.EN.PERPETVO VINCVLO , PARA INMORTAL F/IMA 
de S. A. y cicditos de Cathaluñz. •' 
^j- . O R A C I Ó N F V N E B R E , C L V E D I X O : 
, Él'M. J). P. PJ>CSENTJ<DO I,. B^LTH^S^R OUVBR DE l^ 
. J-OrJin il í„diítiini,Dr.,n S^yUi Thtil^itj Ex^UtJn Sjmitl ¿,U, 
, QyE,PAB.A SVFRAGIO DEL D I F V K T O , y EN PROTES 
'• i.'.' , ración de fu aprecio, por /unto confagra i las PUntas . 
del Screniflimo ScñorPriiicipc •• 
¿•^e- D O N -EN:R::rQy É" 
(por la gracia'de ibioi} i 
LANDGRAVE DE HASSIA. DA'RJVJJJAD , &c. TENIENTE 
. de Marifcal <ie Campo General del Rey nucaro Señor, 
•El Rcvtrchjt Icfifh M'ñ , Ciíri Jtjliib'k Pirroqiiid ¡¡¡tjií. 
CON llcí'Néíi^: '• ';"; 
• BdrtadQ.de l'opiíscle aiistrfácisia'qiié el capellá de 
•Gcá'á ¡Josep Mari publica el J 707; i qué descriu les 
exéquies feles a Jordi de Hessen-Darmsiadi a I 'església 
de Sant Pere el dio de Sant Nicasi de 1706. Font; 
Biblioteca de Catalunya. Fuliets Bonsoms, núm. 567. 
Tornant ais fets':de 1705, un cop ocupat el castell de' 
Montjuic, s'iniciárerífcls preparatius per l'atac a laciutat: 
Pero aleshores esclatá ai'interior una rebel lió popular 
contra les tropes virregnals que Iliurá la ciutat áls 
austriacistes sense llüita. Les causes d'aquesta revoitá 
antifilipista semblenimés própe'res a la'revoitá social' 
d'una ciutat farta de tes arbitrarietats de Velasco que no 
'• pas a un aixecanient tlarament proaustriacista.'"'' Prova 
d'aixó és que les tropes de l'arxiduc s'enfrontaren al 
poblé aixecat, tot protegint la retirada del virrei i deis 
nobles filipistes, que foren recollits a bord deis vaixells' 
anglesos. Trobem Fancesc de Copons el 14 d'octubre 
de 1705, just abans de fer-se efectiva la rendició, refugiat 
amb el virrei al monestir de Sant Pere de Puelles, enmig 
de l'aixecament popular. Amb ell, el seu nebot Agustí 
de Copons, "que.hagué d'abandonar la seva familia en 
zona enemiga, sense deixar de Iluitar peí Rei"."** Rescatats 
pels oficiáis de l'exércit de Caries III, sortiren de la ciutat 
i foren embarcats un o dos dies mes tard. En l'endemig, 
la casa de Francesc de Copons havia estat saquejada.'"* 
També el marqués de Rupitpatí la furia antifilipista: els 
imperials van haver.de posar guardia davant de casa 
seva per evitar-ne el saqueig."" De fet, la casa 
esdevingué punt de concentració deis filipistes que 
volien marxar, un cop pacificada la ciutat. El fet que 
estigués protegida per les tropes angleses impedí que 
el poblé armat ataques els botiflers refugiats, en creure'ls 
presoners.'"' 
Després d'aquest episodi, ni el marqués de Rupit ni 
Agustí de Copons tornaren a Barcelona. El comandant 
anglés els dona passaport per abandonar la ciutat i anar, 
si volien, a Madrid, aJa cort de Felip V.''' El primer es 
refugia a les possesslons de la seva muller a Conques, 
al Pallars,'" metre que;Águst¡ de Copons sí que ana a 
Madrid, on rebé un carree d'oflcial ais exércits de Felip 
V i una pensió anual de 800 ducats. Francesc de Copons, 
en canvi, resta a Barcelona, al seu palau de la Baixada 
de Sant Miquel, tót i que també fou agraciat per Felip V 
amb una pensió anual de 500 ducats." • 
2.5. L'hegemonia deis austriacistes (1705-1712) 
Amb el triomf de Caries III d'Áustriá, es tomaren a con-
vocar corts. El 5 dedesembrede 1705 s'iniciarenambel 
juramentdeCarles IIL Acabaren el 31 de mar9 de 1706. 
Val a dir cjiJe les terres'd'Eramprunyá no hi estiguéren 
representades, ja que els séus barons eren fugitius o 
amagats. Tot i aixó, no eren fora de Catalunya, i tant 
Copons com Bournonville seguien percebent les rendes 
de la baronía-d'Eramprunyá; els pagesos gavanencs 
continuaven s'otmesos. al pbder senyorial, com provar 
un rebut existent a l'Arxiu de la Baronía d'Eramprunyá, 
en qué Francesc Antón Falgueras, notari barceloní, com 
a procurador del baró Francesc de Copons i del marqués 
de Rupit, hi consigna el cobrament de di verses pensions 
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ais feudataris d 'Eramprunyá, en concepte de 
sosteniment de la Torre de la Guarda de Castelldefels." 
Peró tornant ais esdeveniments, va ser just acabades 
les corts quan tingué lloc la reacció borbónica. Felip V 
penetra a Catalunya al front d'un exércit entre els oficiáis 
del qual destacava Agustí de Copons,''' que hi assistia 
per ordre expressa del rei, emesa el 23 de febrer de 
1706.''' De fet, la feina d'Agustí de Copons era la de 
recorrer Catalunya exhortant la rendició deis pobles .''••' 
Sense ser molestat pels sometents, aquest exércit es 
planta davant de Barcelona, i el 3 d'abril hi establí setge. 
La reacció deis pobles del voltant va ser tímida. El 4 
d'abril, diversos sometents del pía del Llobregat es 
concentraren a Sant Boi, pero amb una actitud passiva 
que no evita que l'endemá l'exércit filipista ocupes la 
Torre del Cap de Riu, a la desembocadura del Llobregat, 
tot capturant els vint-i-cinc soldats que la guardaven.-^ '^ ' 
Pero els borbónics havien comes un error: desprotegir 
la rereguarda, i el 9 d'abril el general austriacista 
Peterborough recuperava Esparreguera i el pont de 
Martorell. Finalment, el 8 de maig, aparegué la flota alia-
da davant de Barcelona amb molts refor90s. Fou 
aleshores quan els sometents s'animaren. El 5 de maig 
van prendre ais filipistes dos-cents bous a la zona del 
Prat, i l'endemá van fercinquanta presoners i capturaren 
tres-centes mules de cárrega de l'exércit assetjant." 
Finalment, per no caure a la trampa, Felip V hagué de 
retirar-se a Franfa, el dia 11 de maig. Val a dir que, durant 
aquest primer setge de Barcelona, un deis oficiáis mes 
destacats de «la Coronela» de Barcelona va ser Ramón 
d'Ivorra, senyor de Viladecans.'* 
Desprésdel'ensurtdel 1706, ifinsal 1712, la guerra es 
Iliurá lluny de les fronteres catalanes. Esmentarem 
només una acció que tingué conseqüéncies directes 
sobre Eramprunyá: la del castell de Conques (on s'havia 
refugiat Francesc de Bournonville), que va ser ocupat 
pels austriacistes el 26 de setembre de 1708." Aquest 
fet provocarla que pocs mesos després, el 1709, el 
marqués de Rupit abandones Catalunya per unir-se a la 
cort de Felip V.** Com aconseqiiénciad'aquest exili, la 
cort de l'arxiduc Caries decreta el 1712, amb tres anys 
de retard, la confiscado deis seus béns, entre ells la 
meitat de la baronía d'Eramprunyá.*^' El flsc arrendá els 
drets del marqués de Rupit el mateix any a Francesc 
Mas i Duran, capitá de granaders i membre del ministeri 
de finances de l'arxiduc, per 2.266 Iliures, 13 sous i 4 
diners." Altres beneficiáis de la confiscado foren el 
collegi delsjesuVtes," els administradors d'aniversaris 
comuns de la catedral i l'església del Pi.''"' A partir del 
1712, dones, a Eramprunyá només hi quedava un senyor, 
Francesc de Copons, refugiat al seu palau. Altres 
accions bélliques indirectament relacionades amb 
Eramprunyá van ser les batalles de Brihuega i 
Villaviciosa, a Castella, desenvolupades el 8 i el 10 de 
desembre de 1710,'"' victóries borbóniques que 
equilibraren la guerra, i on participa Agustí de Copons. 
Fins al 1712, l'alianfa entre Anglaterra, Holanda, Portu-
gal ¡ Austria fornia l'arxiduc Caries de diners i exércits 
poderosos, i el poblé no patia gaire les conseqüéncies 
de la guerra llunyana. Pero ben aviat aqüestes potencies 
decidiren acabar la guerra, sobretot en esdevenir 
inesperadament l'arxiduc Caries emperador d'Áustria. 
El 15 ¡el lódegenerd'aquellanys'iniciarenconverses 
preliminars entre Anglaterra i Franca a Utrecht, i el 29 de 
gener s'obria una conferencia de pau. El 25 de juny 
Anglaterra i Fran9a signaven la pau. Les tropes angleses 
es concentraren a Sitges per marxar, a fmals de setembre 
de 1712."' Portugal i Fran9a signaren la pau el 7 de 
setembre, i el gener de 1713 les tropes portugueses 
emprenien la marxa per térra cap al seu país. Només 
quedava Austria, pero el 14demar9de 1713 se signa la 
pau entre Fran9a i Austria, i el virrei austríac 
Starhemberg queda encarregat de negociar amb els 
borbónics, sobre el terreny, la retirada de les tropes. 
Les potencies internacionals abandonaven els catalans, 
i la situado esdevenia desesperada, perqué Felip V no 
havia flrmat cap pau amb les institucions catalanes, que 
considerava traidores. I perqué en tots els anys de 
govern austríac, les autoritats de l'arxiduc s'havien 
negat a crear un veritable exércit cátala que defensés 
les fronteres del país; només havia permés la formado 
de cinc regiments de mil homes vers el 1708, i encara 
després de la derrota d'Almansa, que deixá a la mercé 
deis borbónics tot el País Valencia, i de l'ensurt que 
significa l'abolició deis seus furs." Una abolido que 
preludiava el destí del Principat. 
3. LA GUERRA PER LÁ SUPERVIVENCIA 
NACIONAL(17]3-1714) 
Els tractats d'Utrecht van ser ratificáis a Catalunya 
mitjan9ant el Conveni de THospitalet, del 22 dejuny de 
1713, negociat entre els caps deis exércits austríac i 
hispanofrancés d'esquena i d'amagat de les institucions 
catalanes, que només foren informades tres dies després 
de la signatura. El conveni preveía la cessió de Ibis els 
territoris catalans a Felip V acanví que aquest permelés 
la retirada de les tropes austríaques. No es feia cap 
referencia a la conservado de les institucions própies, 
ni al perdó deis catalans, ni tan sois ais pagesos que 
havien hagut de participar en els sometents. Tanrnateix, 
assabenlada la Generalitat del Conveni de l'Hospitalel, 
el 30 dejuny aplegá les corts catalanes per decidir si 
l'acceptava o no. En aquesta reunió general de bra90s, 
hi veiem representáis bona part deis pobles sota 
jurisdicció senyorial de Catalunya per síndics de les 
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enemic. Pero entre els participants no hem trobat cap 
gavanenc, ni tampoc d'Eramprunyá. Sí que hi trobem, 
en canvi, síndics de Sant Boi ¡ de Sant Feliu de Llobregat. 
En aquesta Junta de Bracos, que decidí la resistencia a 
ultran9a, hi participa el senyor de Viladecans Ramón 
Félix d'Ivorra, pero no hi participa el baró d'Eramprunyá 
Francesc de Copons, tot i que era present a Barcelona. 
La seva actuado fou mes encoberta, i consistí a inten-
tar desmoralitzar els participants a la Junta per tal que 
es rendissin a Felip V, tot pressionant per nomenar un 
president del bra9 militar disposat a claudicar. El com-
plot tingué lloc en reunions secretes que es feien a casa 
seva, en estret contacte amb la cort de Madrid mitjan9ant 
la correspondencia que li enviava el seu nebot.''* 
Malgrat tot, aquesta estrategia no reeixí. Certament, els 
bra90s nobiliari i eclesiástic apostaven, per molt poc 
^ ^ ^ ^ ^ ^ marge, a favor de la rendició, pero a partir de la decisió 
Articics ''^' '"^ ^^  popular de resistencia a ultran9a, els altres dos 
(nobles i clergues) s'hi mostraren a favor. Era el 6 de 
juliol de 1713. Catalunya decidía prosseguir la Iluita. 
Aquesta decisió motiva la fúgida de Barcelona deis 
darrers filipistes. Francesc de Copons fugí a Mataró, 
junt amb altres nobles, on espera l'arribada de les tropes 
fllipistes. Fúgida que provoca el segrest deis seus béns, 
entre ells l'altra meitat de la baronía d'Eramprunyá, el 5 
d'octubre de 1713.''^ Com a conseqüéncia, tot 
Eramprunyá deixá de ser baronía i passá a ser adminis-
trada directament per la Generalitat. Així, aquest 1713, 
es procedí al nomenament d'un nou batlle (atribució 
que fins aleshores havía correspost ais barons en ex-
clusiva): Francesc Sales será el batlle de Gavá, favora-
ble ais resistents barcelonins, que governará el terme 
durant el llarg setge de Barcelona.™ 
Tots aquests fets determinaren el partit deis gavanencs 
en el conflicte, que anava adquirint tota una dimensió 
diferent. Partit, creiem nosaltres, determinat sobretot per 
l'oposició a l'actitud deis barons, que, ara sí, passarien 
tots sense ambigüitats al bándol filipista. Una oposició 
ais barons que signiflcava també l'oposició al monarca 
Felip V. 
3.1. La guerra arriba a Gavíi (1713) 
La manca d'exércit cátala féu que en els primers moments 
del 1713 la resistencia noméss'organitzés a Barcelona. 
Les tropes hispanofranceses, comandades peí duc de 
Pópuli, arribaren fácilment a les seves envistes i hi 
establiren setge formal. Era el 25 dejuliol de 1713. La 
resta del país fou domínat només nominalment. Tot i 
que veguers i batlles mantingueren els seus carrees, la 
manca d'exércit cátala impedia oposar-se a l'invasor. 
Es en aquests moments quan ens arriba la primera noticia 
d'enfrontaments armats a Eramprunyá, concretament el 
16 d'agost de 1713, tres setmanes després d'iniciat el 
setge de Barcelona: "300 cavallos y 60 fusileros manda-
dos por el coronel Falcó," atacaron los voluntarios y 
paysanos que se retiraron a Vila de Cans y Gabá, y a las 
12 de la noche del mismo dia aumentado el Destaca-
mento de 500 infantes y 300 caballos sorprendieron a 
los voluntarios y paysanos, y forzando una casa del 
Lugar, tomaron 22 prisioneros, y los demás con la oscu-
ridad de la noche lograron el librarse; retiráronse a Sant 
Climent, unióseles un número de paysanos y 2 
compañías de fusileros; el mismo Destacamento fue a 
atacarles, encendióse entre los dos partidos un obsti-
nado combate porque por instantes se les juntaban 
paysanos maltratados y refugiados de las tropas, estas 
fueron precissadas a retirarse porque el terreno favorecía 
a los Paysanos y la cavallería no podia obrar: los 
Paysanos les siguieron en tanto que duró lo fragoso de 
los montes. Perdieron los voluntarions paysanos y 
fusileros 45 hombres y algunos heridos. Las dos coro-
nas, 186 muertos o heridos porque los Paysanos desde 
lo fragoso, prácticos en la puntería, hacían grandes es-
tragos"." 
Veiem dones que, per primer cop en tota la llarga guerra, 
els pagesos d'Eramprunyá (els paysanos que diu 
l'anterior text) preñen clarament partit peí bándol 
antifilipista; pero ara, aquests pagesos aixecats no es 
coneixeran amb el nom de ausiriacisies, sino com els de 
la lena, o simplementpo//7o/eí." Es en aquest tombant 
de la contesa que aquesta perd el seu carácter de guerra 
de successió'i pren clarament l'aspecte de Iluita nacio-
nal. 
Mentrestant, Barcelona restava inexpugnable. 
Passaven els mesos, i resistía, auxiliada per mar des de 
Mallorca. En aqüestes circumstáncies, i allargant-seel 
setge mes del previst, les autoritats invasores decidiren 
treure de la mateixa Catalunya ocupada els recursos 
necessarís per prosseguir el setge. Nous impostos 
s'establiren el 10 de desembre de 1713 per finan9ar 
l'exércit assetjant, pero les noves taxes excedíen tota 
possibilitat deis naturals." A mes, els impaStos eren 
inconstitucionals, "porque en Cataluña ni los mas rús-
ticos no ignoran que sin Cortes Generales y consenti-
miento de los tres estados, el Rey no podia exigir suma 
alguna de sus naturales, y las contribuciones que en 
tales casos se establecían debían ser reguladas y 
percibidas por la Diputación del Pays".'' 
El resultat d'aquestes imposicions fou nefast per ais 
invasors: una serie de revoltes sacsejaren tot Catalunya, 
i es comen9á a organitzar seriosament un moviment de 
resistencia guerrillera. Aquesta onada tingué dos 
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efectes. Per una banda, els assetjants s'adonaren del 
perill que l'hostüitat deis catalans representava per al 
setge. Així, organitzaren fortes columnes, cadascuna 
dirigida per un brigadier, que assolaven sistemáticament 
cada sector on es produTa una rebellió. La columna que 
s'ocupava deis pobles del Llobregat, el Bages i el 
Penedés era dirigida peí brigadier Diego González. 
Aquesta columna arrasa el poblé de Sant Martí Sarroca, 
aixecat en armes contra els cobradors d'impostos. La 
columna féu cremar les cases i afusellá tota la població, 
dones i nens inclosos."' 
Per una altra banda, vista des de la Barcelona assetjada, 
la reacció del rerepaís fou aprofitada per la Generalitat, 
que encarregá al militar Antoni Desvalls, marqués del 
Poal, germádel govemador de Cardona, la formació d'un 
regiment militar que actuaría a l'exterior de la ciutat. El 
regiment, anomenat de SaniJaiime, tindria per objectiu, 
ultra obstaculitzar les tasques d'aprovisionament del 
cordó assetjant de Barcelona, organitzar un exércit de 
sis mil homes que l'ataqués des de l'exterior, i obligues 
el duc de Pópuli a aixecar el setge. Entre el plec 
d'instruccions que el marqués del Poal s'enduia de la 
Generalitat, el 25 d'agost de 1713, hi figuravael segrest 
deis delmes que corresponien al marqués de Rupít, 
Francesc de Bournonvílle. Entre aquests delmes hi havia 
el d'Eramprunyá." Peí que es dedueix d'aquest plec 
d'instruccions, el delme havia estat cobrat irregularment 
per un cíutadá de Vic. S'exigia a Antoni Desvalls que el 
retornes a la Generalitat, en estar segrestats els béns de 
Francesc de Boumonville per collaboració amb l'enemíc. 
3.2. La sagena batalla a Eramprunya 
(mar -^abril de 1714) 
Per refor9ar el cordó assetjant de Barcelona i protegir la 
rereguarda, els filipistes decidiren, la primavera del 1714, 
ocupar Eramprunya; intentaven també evitar que des 
d'aquesta zona es fessin arribar a Barcelona queviures 
i municions. Parallelament, el regiment de Sant Jaume, a 
les ordres del marqués del Poal, era a Sant Lloren9 Savall, 
des d'on empenyia el territori a organitzar la resistencia. 
Diversos destacaments recorrien el país cercant 
voluntaris per a les forces catalanes exteriors. Un 
d'aquests destacaments enviats peí marqués del Poal, 
juntament amb els sometents de Gavá i Castelldefels, 
foren els encarregats de refusar, amb éxit, aquest atac 
fllipista, com ens explica un narrador contemporani: "El 
marques de Poal tuvo aviso (el 4 de maig) que los vo-
luntarios de a cavallo y Paysanos habla tenido un 
reencuentro en Castell de Fels con Monsieur de Tesan; 
que con 200 caballos y 3 compañías de granaderos havia 
ido a ocupar aquella marina, i que herido en el combate. 
le había sido preciso retirarse."" Era el segon 
enfrontament, en el termini de deu mesos, entre els 
sometents d'Eramprunyá i les tropes filipistes; en 
ambdós casos aqüestes s'hagueren de retirar a l'altra 
banda del Llobregat amb for9a pérdues. Per fer-se una 
idea de l'estratégia militar d'aquells temps," i del que 
representaven aquests combats, cal remarcar que la 
superiorítat de la cavalleria ais camps de batalla era 
indíscutída, almenys fins l'ínvent de les armes de 
repetició. El desavantatge de la infantería respecte de la 
cavalleria en terreny obert era ciar. Per aixó aquests 
enfrontanients només resultaven ígualats si es produTen 
en terrenys accídentats, on l'infant es pogués amagar 
bé i el genet no pogués maniobrar, o bé en cas de setge 
a una posició. Per aíxó la táctica deis sometents catalans 
era atreure l'enemíc a una posició defensable, com ara 
el castell de Castelldefels, sense sortír al descobert. 
L'éxit d'aquest combat encoratjá el marqués del Poal a 
intentar una acció de mes envergadura: ocupar la co-
marca del Garraf, especialment els pobles de Sitges i 
Vilanova, per poder avituallar Barcelona i albora 
distreure forces del cordó assetjant. 
3.3. Tercera batalla a Eramprunya: 
els fets de Bruguers (juny de 1714) 
El lOd'abril de 1714, Joan Francesc Armiges.capitá del 
regiment de cavalleria de Sgnt Jaume, a les ordres de la 
Generalitat, partía per reclutar voluntaris per les 
muntanyes de Sant Climent, Eramprunya i el Penedés. 
Aquesta informació arribaría a Barcelona el 14 d'abríl 
de 1714, en una carta xifrada enviada peí marqués del 
Poal, que deía textualment: "tínch a V. R. representat he 
despatxat avuy lo capitá Armíges ab porció de gent a la 
montaña de Sant Clement, Castell de Emprunñá y mon-
tañas de Corbera, per lo f¡ de recullir tots los Somatents 
(que) puga de dits paratges y del Panadés, y aíxis mateix 
los de Cardona, fms aquí dia 15, que á vista de son 
número (que confio será lo bastant) veurer de pendrer 
las medídes mes conveníents per practicar lo que me 
mana".*" 
El primer de maig de 1714, Amiigesjadisposavademés 
de sis-cents voluntaris. Aleshores, el marqués del Poal, 
que havia traslladat el seu quarter general a Olesa de 
Montserrat, simula trencar el setge per Martorell. 
L'operacíó dístragué els forts destacaments borbónícs, 
que foren destinats a la zona: Martorell í Esparreguera 
eren punts forts del dispositíu del setge barceloní. 
Aleshores, Desvalls gira per atacar el Garraf, en una 
maniobra que permetés també distreure forces del cordó 
assetjant. El 25 de maig, després d'una rápida marxa peí 
port de l'Ordal, els sis-cents voluntaris d'Armíges 
reforgats amb els mil cinc-cents homes del marqués del 
Poal, allíberaren Sitges.*' 
Articlcs 
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Hi romangueren sis dies, esperant que Pópuli debilites 
el setge de Barcelona per reconquerir la vila del Garraf. 
Fou debades. El primer dejuny desistien i l'exércit cátala 
emprenia la retirada de Sitges per dirigir-se al quarter 
general de Montserrat via Olesa de Bonesvalls. Vista la 
impossibilitat de trencar el setge, i la inutilitat de la 
resistencia, els voluntaris d'Armiges foren Ilicenciats. 
A causa de la manca de recursos de l'exércit cátala de 
l'exterior, era habitual que els voluntaris només s'hi 
enrolessin per a accions concretes. Acabades aqüestes, 
solien tornar a casa i retornaven a les ocupacions 
pagesívoles habituáis, per passar mes ben 
desapercebuts al control de l'exércit invasor. Fou aquest 
matí del primer dejuny quan, de manera inopinada, el 
cop filipista arriba a Gavá. Els voluntaris gavanencs, 
desarmats, acabada l'acció de Sitges, tornaven cap a 
casa: els seus familiars els esperaven a Bruguers. Mentre, 
del cordó que assetjava Barcelona, ara sí que havia sortit 
el brigadier de l'exércit espanyol Diego González, 
comandant una forta columna de cavalleria que, passant 
per Sant Boi i Begues, pretenia interceptar les tropes en 
retirada del marqués del Poal. 
Ais voltants de Bruguers, es produí la topada: els civils 
recentment desmobilitzats i els seus familiars veieren 
arribar la cavalleria espanyola.Comescriul'historiador 
local Marian Colomé, rememorant la memoria oral deis 
vells de la localitat, "segons conten els nostres avis, 
uns quants gavanencs que prengueren per refugi la 
capella de Bruguers, foren trets del temple sense cap 
respecte d'aquell lloc sagrat a empentes i culatadas amb 
les armes que duien i, posats en fila al davant de la 
capella, morien a trets d'armes de foc sense compassió 
a les supliques i plors d'aquella bona gent"." Marian 
Colomé sitúa els fets a l'estiu del 1714, data que ens 
permet de contextúa!itzar l'acció amb els fets de Sitges. 
La matan9a queda reflectida al cens del 1718: de les 
seixanta-vuit cases del nucli de Gavá censadés el 1702, 
el 1718 -quatreanysdesprés de la guerra- n'hisegueix 
havent seixanta-vuit. Un creixement nul en nombre 
d'edificis, quan la mitjana deis pobles del voltant -
Castelldefels, Viladecans, el Prat- és del 10% de 
creixement. Només Sant Boi, vila també durament casti-
gada pels invasors, presenta un creixement negatiu, del 
-2%. 
3.4.Quarta batalla d'Eramprunya: desemba reámenla 
Castelldefels (11 d'agostdel714) 
Només arribar, Berwick estrenyé el dogal sobre Barce-
lona, i la fam i l'escassetat de municions aparegueren. 
Entre les accions fetes per impedir l'avituallament de 
Barcelona en recollim una altra a les nostres terres: "El 
marqués de Poal dio diferentes disposiciones y órde-
nes para que en las marinas de Levante y Poniente y en 
el Valles se aprovistase harina para que cargando con 
un cuerpo de gentes al anochecer sobre las guardias de 
la marina, se facilitase cargar algunas ligeras barcas y 
introducirlas en Barcelona con harina y 300 hombres. 
Se malogró el designio porque noticioso el Duque de 
Berbick de las estrecheces de víveres de la plaza, confi-
rió con el General de la Mar, el Basillio de Bellafontaine, 
y luego las galeras y fragatas y 34 embarcaciones toma-
ron (...) 400 sacos de harina en los parages de Castell de 
Fels."" 
Les darreres setmanes del setge a Barcelona foren 
dramátiques; les forces exteriors, organitzades, res podien 
fer contra el cordó assetjant. Una darrera temptativa tingué 
lloc els dies 23 i 24 d'agost, quan el coronel de fusellers 
catalans Brichfeus intenta passar el Llobregat peí Papiol, 
amb tots els sometents generáis del Llobregat, de 14 anys 
en amunt, aixecats al toe de campanes i al crit de "via fora, 
socorro a Barcelona", segons ordre del marqués del Poal 
del 20 d'agost,'" pero fou rebutjat. El 26 d'agost, escriu 
des del castell de Corbera al marqués del Poal proposant-
li un darrer intent d'auxiliar Barcelona: "si fos dable em-
barcar la gent de peu en las costas de la part de Castell de 
Fels, se asegüraria.la entrada que queda arriesgada per la 
cualitat de esta gent".*' Intents desesperáis que no 
tingueren temps de s¿r portats a la práctica. En tot cas, val 
la pena remarcar que els borbónics mai ocuparen 
Eramprunyá; aquesta térra estigué durant tot el setge de 
Barcelona en mans deis «patriotes», i fins i tot a les primeries 
de setembre de 1714 era un'deis llocs des d'on 
s'especulava que es podrien enviar refor9os i aliments a 
Barcelona. 
Pero fmalment, Berwick, el millor militar de l'época segons 
els contemporanis, aconseguí d'entrar a Barcelona l'l 1 
de setembre de 1714. La guerra havia acabat. La General itat 
i el Consell de Cent quedaven dissolts, i s'establia una 
nova ordenació administrativa: el Decret de Nova Planta. 
Seguint amb la batalla del primer dejuny, la columna del 
marqués del Poal, avisada per aquesta acció, pogué 
escapolir-se a temps, fent una gran marrada per 
Capellades. Arriba a Montserrat sense novetat el 3 de 
juny. Poc després fou nomenat un nou cap de l'exércit 
assetjant: el duc de Berwick, que dona l'impuls final al 
setge de Barcelona. Pero la guerra encara no s'havia 
allunyat d'Eramprunya. 
4.EPILEG 
Amb el triomf filipista, Barcelona queda govemada per 
una junta de setze administradors provisionals (1714-
1718), nomenats el 15 de setembre de 1714 peí mateix 
Berwick, aristócrates i destacáis filipistes tots ells. 1 és en 
aquest consell deis setze on relrobem Francesc de 
Copons.*' 
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El 1718, aquesta junta provisional fou substituida per 
l'ajuntanient creat peí Decret de Nova Planta. Francesc 
de Bournonville, l'altre baró a mitges d'Eramprunyá, 
fou nomenat alcalde de Barcelona, carree que mantingué 
fins al 1731, any de la seva mort. Francesc de 
Bournonville, com s'ha dit, era considerat l'aristócrata 
amb el títol mes importan! d'entre els residents a 
Catalunya. Per aixó, i per la seva decidida actuació 
filipista, fou premiat amb el nomenament. Francesc de 
Copons i Grimau torna a ser regidor, carree que ocupará 
fins a la seva mort el 1723, i també el seu fill Antoni de 
Copons, que mantindrá el carree també vitalíciament 
fins al 1738. El 1736, enocasiódelseumaridatge, fou el 
mateix alcalde de Barcelona qui hi dona el vistiplau." 
La imposició del Decret de Nova Planta es féu 
prestament. Gavá i la resta de pobles de la baronía 
quedaven incorporats al corregiment de Barcelona. El 
sistema de govern municipal també canviá. Així, si fms 
aleshores la universitat de Gavá havia estat governada 
per dos jurats elegits pels caps de casa reunits 
anualment en assemblea, i el batlle -encarregat de la 
justicia- era elegit peí baró, amb la Nova Planta 
l'ajuntament es constituía amb alcalde i regidors, tots 
ells nomenats peí baró. 
Pero els efectes de la guerra encara no havien acabat. El 
1718, en comen9ar una nova guerra entre els reis 
d'Espanya i Fran9a, a Catalunya esclatá una rebellió 
guerrillera contra el nou régim borbónic. Aparegueren 
els catrasqiiels*'' el maquis de l'época, que operaven 
enmig de la simpatía popular. Iniciada la revolta al Camp 
de Tarragona, aviat s'estengué per tota la Catalunya 
interior. Entre el juliol del 1719 i el maigdel 1720, els 
guerrillers foren amos de les muntanyes de Begues i el 
Garraf, on burlaven contínuament les tropes destinades 
a perseguir-los. Vist que no els podien guanyar, la furia 
de les autoritats es regirá contra la població civil, que 
els donava un tácit suport: el 24 de gener de 1720 els 
soldats ocuparen Gavá, Begues i Sant Climent i 
s'endugueren pres el batlle de Gavá i altres vilatans 
deis pobles veTns. El 8 de setembre entraren a Viladecans, 
on prengueren dos joves i, després de penjar-los, els 
esquarteraren i tancaren els seus caps en dues gábies 
de ferro, que clavaren a l'entrada de Sant Boi, on 
romangueren fins al 1820.*'' 
després de la guerra, com testimonia una inscripció 
deixada el 1729 per soldats de Sant Climent que hi eren 
de guarnicio. 
El 1721, pero, es pot considerar que el conflicte ha 
passat. Aquest mateix any s'inicia el gran repte que 
ocupará la vida deis nostres predecessors durant els 
dos segles següents: la colonització definitiva de les 
Marines. Pero aquesta ja és una altra historia. Una 
historia de la qual, per cert, son propulsors personatges 
que teóricament Iluitaven en camps oposats en la 
contesa de successió: els barons d'Eramprunyá, d'una 
banda, i Francesc Toda i Gil,^' que tot i figurar en el 
contráete de cessió de 3.000 mujades de terres com a 
"pagés de Castelldefels", no era altre que el ciutadá 
barceloní que en l'época de dominació austríaca havia 
estat, ni mes ni menys, que el regent de la Reial 
Audiencia de Catalunya, és a dir, el cap del poder judi­
cial cátala. Tota una mostra, a posteriori, de la 
connivencia efectiva de classe i d'interessos entre 
austriacistes i filipistes; connivencia de classe enfront, 
és ciar, del poblé planer d'Eramprunyá, que en canvi 
mostrá la seva cara mes ferrenyament patriótica, 
refusant una i altra vegada els destacaments borbónics, 
durant el llarg setge de Barcelona. 
La guerra de Successió, una guerra en qué al final 
Catalunya s'acabá jugant l'existéncia com a entitat ad­
ministrativa i institucional diferenciada, fou per ais 
gavanencs d'aleshores també una Iluita social envers 
el poder feudal que els tenia sotmesos i contra els nous 
impostos i obligacions de l'estat absolutista emergent. 
Per aixó, poblé i institucions actuaren conjuntament, en 
una Iluita en qué Ilibertats nacionals i individuáis anaven 
pare II es. 
En commemoració d'aquells gavanencs caiguts a 
Bruguers el 1714, i a proposta del periódic local 
d'esquerres i nacionalista L'Arampninyá, el 1922 es 
canviá el nom a l'antic carrer Nou, que passá a dir-se 
correr deis Mártirs del Setge del 1714. El canvi de nom 




L'aixecament fínalment acaba. La repressió s'endurí, i 
peí maig del 1720 hi ha noticies que els guerrillers 
s'embarcaren a la platja de Vilanova cap a Menorca, 
aleshores sota sobirania anglesa. Tot i així encara 
quedaren partides al Garraf, que de tant en tant atacaven 
el pía del Llobregat. Aquest fet obligaría a mantenir el 
castell d'Eramprunyá ocupat mílitarment fins molt 
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Comparado deis percenlaíges de creixemenl del nombre de cases entre els diferents pables del delta del Llobregat 
i Eramprunyd entre els anys 1702 i 1719. S 'observa que els pobles que mes paliren la frenada en el creixement, 
probablemenl relacionada amb la guerra, /oren Sant Boi, Gavá, Viladecans i Begues. 
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